KECENDERUNGAN PENYAMPAIAN PESAN HOAX DALAM 








1.1  Latar Belakang  
Berkembangnya teknologi termasuk internet membawa kemajuan begitu 
besar untuk masyarakat. Adanya kemajuan teknoligi internet tidak bisa di 
pungkiri dalam kehidupan sehari-hari, kemajuan teknologi pun terus berkembang 
dengan seiringnya ilmu pengetahuan. Pergerakan yang begitu cepat untuk 
mennerima informasi dan kemudahan berkomunikasi, dengan model hidup yang 
serba mudah menjadi ciri khas  masyarakat saat ini. Dengan hadirnya internet 
media cetak dan elektronik semakin punah dan tergeser. Era ini telah melahirkan 
internet yang membawa banyak fenomena-fenomena baru dibidang komunikasi.   
 Dengan hadirnya kecanggihan internet inilah yang banyak memunculkan 
media-media  lebih modern baik media online maupun media sosial mulai dari 
facebook, blog, twitter, instagram, dan lain-lain. Masyarakat akhirnya lebih 
menyampingkan untuk membaca koran, penonton tv, dan penikmat radio, pecinta 
media sosial, bahkan sebagian besar membuat komunitas online untuk saling 
berbagi info lewat dunia maya, lebih mudahnya kini masyarakat sering menyebut 
sebagai “netizen”. Kini sejatinya memang manusia tidak bisa jauh dari kehidupan 
media. Informasi dan komunikasi resmi sudah menjadi kebutuhan yang tidak 
mudah untuk ditinggalakan. Kini, akses internet bisa dilakukan oleh siapa saja, 
dan di mana saja. Keberagaman informasi yang ditawarkan, keleluasan dalam 
membangun sebuah koneksi pertemanan, kebebasan untuk beropini dalam lingkup 




 Belakangan ini adanya pesta demokrasi yang sedang hangat di kalangan 
masyarakat, saranah komunikasi di dalam internet diramaikan dengan adanya 
media penyampaian pesan baru oleh netizen dengan mengungah penyebaran 
meme dalam  fane page facebook. Dari banyaknya situs internet meme comic di 
negara Indonesia, terlihat banyaknya orang menyukai fane page ini mencapai 
jutaan orang dari berbagai macam akun di media sosial facebook tersebut. 
Kepopuleran fane page meme capres ini memiliki rating tertinggi dalam ajang 
pemilu ini. Kepopuleran fane page meme capres ini, berikut adalah catatan-
catatan akun yang mengunggah meme capres dalam fane page facebook periode 
maret 2019  yaitu @memepolitik fane page facebook dengan jumlah likers  
274.8K  yang menyukai akun tersebut dan 6K postingan-an , @dagelanpolitik 
dengan jumlah likers 19.2K dan 288 posting-an, @coretanpolitik dengan jumlah 
likers 21,4K dan 353 posting-an. Banyak orang yang menyukai dengan adanya 
media pesan baru tersebut, baik itu bersifat menghibur atau justru ada ognum 
yang memang sengaja menjadikan media penyampian pesan tersebut sebagai 
kesempatan untuk tebar kebencian.  
 Membahas tentang meme, meme memiliki istilah yaitu (baca:mim) 
pertama kali dilahirkan oleh Richard Dawskin pada tahun (1976) yang 
mendefinisakan meme sebagai suatu yang memili ciri khas dengan penyebaran 
budaya, atau unit pengimitasian dan pereplikasian. Dengan adanya fenomena 
meme saat ini merupakan fenomena yang memiliki ciri khas era internet sekarang. 
Informasi yang tersebar tidak lagi satu arah (one step flow of communication), 
tetapi dengan dua arah (two step flow of communication) atau mungkin dengan 




manusia bias juga mengeksperiskan apa yang sedang dirasakan. Apabila sebuah 
karya meme mendapat suatu apresiasi yang baik oleh masyarakat. Penikmat 
meme akan memiliki ketertertarikan, jika suatu fenomena sosial yang dibahas 
dalam sebuah meme adalah penggambaran keadaanya sendiri. Perkembangan 
yang begitu pesat di dalam media sosial juga memunculkan banyak perubahan 
yang terjadi, bahwa yang terjadi pada media sosial menentukan bagaimana 
manusia itu berkomunikasi, manusia dalam berkomunikasi menjadikan apa yang 
mereka lihat, dan apa yang dirasakan, dan diindera lainya. Tidak lepas dari itu 
tentunya internet meme memang memiliki sifat yang menghibur tetapi ada juga 
unsur meme yang mengandung Hoax, meme yang bersifat hoax tersebut dibikin 
seolah-olah gambar yang disampaikan membuat para netizen merasa benci dari 
gambaran tokoh tersebut. 
 Didalam media penyampaian pesan baru(internet meme) tentunya tidak jauh 
dengan pemberitaan  Hoax. Hoax ( Berita Palsu ) adalah artikel berita yang tidak berbasis 
fakta namun ditampilkan layaknya factual,disengaja,dan dapat menyesatkan pembaca. 
Mengutip Allcot dalam buku Kebohongan dunia maya (2018). Pemberitaan hoax 
memiliki ciri tersendiri salah satunya isi dari pemberitaan tersebut tidak benar dengan 
kenyataanya, menyajikan dengan bahasa yang berlebihan dan lebih parahnya lagi foto 
yang dibuat dalam meme tersebut diambil dari salah satu sudut pandang yang berbeda-
beda, oleh karena itu peneliti  mengangkat fenomena tersebut agar para pembaca lebih 
bisa memahami isi pesan dalam internet meme. Sejak pertengahan 2015, penyebaran 
berita yang mengandung kebohongan (hoax), berita palsu (fake news), semakin 
meningkat di Indonesia, lebih tepatnya melalui situs internet dan media sosial. Fenomena 




pilkada, pileg , atau pilpers. Salah satu sumber data kominfo menyebutkan, jumlah 
pengaduan masyarakat terkait konten negatif di situs, akun media sosial, aplikasi telpon 
pintar , dan lain-lain meningkat hampir Sembilan kali lipat pada 2017. Pada tahun yang 
sama, terbongkar pula sindikat Saracen yang aktif memperjualbelikan hoax dan ujaran 
kebencian. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran hoax di dunia maya merupakan 
wujud politik ancaman yang berpotensi memecah belah bangsa dan mengoyahkan 
stabilitas keamanan nasional. Selain kejahatan media online tentang hoax, kasus yang 
sedang marak terjadi ketika pesta demokrasi juga sedang memanas dengan adanya 
internet meme. Berikut beberapa contoh gambaran meme yang diambil dari salah satu 
fane page facebook periode Maret 2019: 
 
Gambar 1.1 
Sumber: fan page @Dagelan Politik 
 
Terlepas dari segala kontoversi yang ada, Meme Comic Politik menjadi 
suatu ajang hiburan, dan ada juga yang memanfaatkan meme tersebut bukan ajang 
hiburan lagi tapi juga untuk menebar kebencian. Dari contoh gambar 1 dan 2 
merupakan salah satu penebaran meme yang mengandung pesan hoax dan tidak 
benar begitu adanya. Selain itu dalam postingan fan page facebook  tersebut juga 







Sumber : memecomicpolitik 
 
Salah satu sarana untuk berkomunikasi, nilai yang sangat penting dari 
sebuah internet meme terletak pada kegunaanya, untuk membicarakan dari segi 
sosial, politik, ekonomi, menceritakan kejadian sehari-hari dan juga kehidupan 
secara keseluruhan. Dengan adanya sebuah cara agar seseorang bisa membagikan 
cerita mereka dengan orang lain di internet meme dan sangat sering mendapatkan 
feed back atau umpan balik darinya (Buchel, 2012:60). karena bentuknya yang 
sederhana, seseorang bisa sangat mudah mengekspresikan ceritanya dengan meme 
yang biasanya memang hanya terdiri dari gambar dan kalimat yang sedikit. Pada 
dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan individu lain 
untuk bersosialisasi dan memenuhi sebagai suatu kebutuhan dalam hidup. Saat 
seseorang membuat meme , tentunya ia berekspresi dengan apa yang ada dibenak 
pikiranya, dalam meme juga sangat  sering menggunakan bahasa yang 
mengandung kebencian/kebohongan. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk 
membahas permasalahan tersebut. Peneliti memilih judul Kecenderungan 
Penyampaian Pesan Hoax pada meme Capres Pemilu 2019 (Analisis isi 





1.2 Rumusan Masalah  
Melalui fenomena yang telah peneliti paparkan pada latar belakang ini 
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 
1. Pesan Hoax apa yang terdapat pada Meme Capres di Fan Page Facebook 
periode Maret 2019? 
2. Seberapa besar rata-rata  kemunculan pesan meme Capres di Fan Page 
Facebook periode Maret 2019 tersebut? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka 
penelitian ini bertujuan  Untuk. 
1. Ingin mengetahui pesan hoax pada meme Capres yang di unggah pada 
Fan Page Facebook periode Maret 2019 
2. Ingin mengetahui rata-rata kemunculan pesan meme Capres di Fan Page 
Facebook periode Maret 2019 
 
1.4 Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Akademis  
    Penelitian ini mengaahrapkan dapat memberikan masukan dan 
pengalaman khususnya bagi mahasiswa/i prodi ilmu komunikasi ataupun 
jurusan lainya terutama dengan kajian analisis isi text media mengenai pesan 
Hoax internet meme di media sosial untuk lebih memahami isi pesan pada 
gambar yang disampaikan dan lebih bijak dalam bermedia sosial .selain itu 
hasil penelitian ini diharapkan bias memberikan inspirasi ataupun pencerahan 




2. Manfaat Praktis  
Diharapkan hasil peneliti ini dapat menyumbangkan ide ataupun pemikiran  
tentang masalah yang berkaitan dengan cara penyampaian pesan Hoax dalam 
internet meme pada Facebook. selebihnya hasil dari penelitian ini diharapkan 
menjadi acuan bagi peneliti  selanjutnya agar penelitian tentang kecenderungan isi 
pesan Hoax dalam internet meme lebih sempurna.   
 
 
 
 
 
